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 摘   要 
 
事业单位是我国社会管理和公共服务职能的主要载体，是传统体制下形成的
由政府直接投资和管理的公共部门，是政府经济和社会管理的重要组成部分。科
研事业单位是为实现社会公共利益和国家长远利益的、面向社会提供公益产品和
公共服务的事业单位。随着事业单位分类改革的推进，事业单位的资金渠道等各
方面都将发生深刻变化。相应地，会计制度也应进行相应改革完善，以更好地适
应科研事业单位会计管理特殊性的要求。因此在事业单位分类改革的趋势下，研
究事业单位会计制度改革具有其必要性和现实意义。 
本文采用案例研究方法，以事业单位的理论解释为逻辑起点，根据事业单位
的分类改革发展的态势，对事业单位进行了界定，通过对 A 科研事业单位权责
发生制应用的探讨，论证适合事业单位发展的会计基础，为我国事业单位会计制
度改革提供理论依据和实务上的参考，有一定的参考价值。 
 
 
关键词：预算会计；  事业单位会计改革；  权责发生制    
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 ABSTRACT   
Institution is the primary carrier of the society supervising and public service 
function in our country. It is a public department directly invested and managed by the 
government which formed under the traditional system, and it is also an important 
composing part of the government economy and society management. In order to 
implement the commonality behalf and the long-term advantage of the country, the 
scientific research institution is held and it is a kind of institution which offers 
commonweal products and commonality service to the society. With the classification 
reform of the public institution to advance, the capital channels of the institution are 
all fundamentally changing. And the accountant system should also be reformed and 
perfected correspondingly, in order to adapt to the particularity requirement of the 
accounting management better in the scientific research institution. Therefore under 
the trend of the classification reform in the institution, the study of institution 
accounting system reform has its necessity and realistic significance. 
This thesis adopted the method of case study, with the theoretical research of 
institution as a logical starting point, according to the development situation of the 
classification reform in institution, studied the application of accrual basis in A 
scientific research institution and tried to develop a proper accounting basis for 
development of institution, hoping to provide theoretical base and practical reference 
for the improvement of accounting system in China’s Institution.  
 
Keywords: Budget Accounting;  Institution Accounting Reform;  Accrual Basis   
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
一、选题目的和意义 
进入 21 世纪以来，随着我国国有资产规模的迅速扩大和政府部门公共服务
的不断完善，作为非经营性国有资产重要组成部分的事业单位的地位也日益凸
显，不但资产规模的绝对数额越来越大，而且增长速度也越来越快。事业单位作
为独立的法人，在贷款、投资、经营等方面开始拥有自主权，独立承担风险与收
益；事业单位在接受投资的同时，也利用其可支配的结余资金和技术优势向其它
企业进行投资和兴办盈利性经济实体或者向社会提供技术服务。单一的国家拨款
的格局已经被打破，各种资本逐渐介入，变成了以国有资本为主、各种经济成分
并存的多元资本结构。就某一事业单位来说，其资金有从国家直接获得的，有开
展事业收入取得的，也有创办经济实体或者提供技术服务取得等。 
近几年来，随着社会主义市场经济体制的发展，事业单位走向市场，参与竞
争后，特别是随着我国行政事业单位职能转变和财政体制改革的不断深化，我国
事业单位会计环境已发生了根本的变化：政府和市场在社会经济运行中的分工逐
步明晰；事业单位职能重点转向提供公共产品和公共服务；部门预算、国库集中
收付和政府采购等财政体制改革对事业单位财务管理越来越严格；事业单位资金
来源渠道多元化和经营性业务的增加使事业单位财务管理越来越复杂，事业单位
会计信息使用者的范围不断扩大，对事业单位会计信息的内容和质量的要求也不
断提高等。我国现行规范事业单位会计处理的政策主要依据是《事业单位会计准
则》（财预字[1997]286 号）及《事业单位会计制度》（财预字[1997]288 号）这
两个文件，自 1998 年 1 月 1 日实施以来，其对规范会计处理、加强资产管理发
挥了积极作用。然而，十余年来随着我国会计实务的发展及新企业会计准则体系
框架的成形（2006 年），市场经济的不断发展，事业单位改革的不断深化，使得
原来的以收付实现制为基础的核算内容、核算方法和信息披露等方面存在的问题
和局限性凸显，不能有效地提高事业单位财务信息的透明度、科学性和完整性，
也不利于政府加强对事业单位财政运行状况的监督和实施有效的宏观经济调控。
2009 年 8 月 14 日，我国财政部会计司发布了关于“高等学校会计制度”及“医
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院会计制度”的征求意见稿，对事业单位会计标准的改革问题进行积极探索。上
述征求意见稿在“会计要素”、“会计基础”及“会计信息披露”等方面都提出了
有益的改进建议。 
另一方面，我国事业单位会计的改革还受到国际形势的影响。国际公共部门
会计准则理事会（International Public Sector Accounting Standars Board，
IPSASB）是国际会计师联合会（International Federation of Accountants 
Committee，IFAC，成立于 1977 年）下属的一个常设技术委员会，其前身是国际
会计师联合会公共部门委员会（Public Sector Committee of IFAC）。2006 年，
IPSASB 启动了公共部门会计概念框架项目，旨在进一步完善国际公共部门会计
准则（International Public Sector Accounting Standards，IPSASs）体系。
该项目分为四个阶段，各个阶段的研究议题分是：（1）财务报告的目标和范围，
通用财务报告的报告主体和信息质量特征；（2）财务报表要素的定义和确认；（3）
财务报表要素的有效计量基础；（4）支撑收付实现制财务报告的概念基础。按照
计划，IPSASB 首先就每个阶段的议题进行研究，草拟并发布一份咨询稿
（consultation paper），然后要对从全球范围内收集上来的咨询稿反馈意见进
行审阅并对原咨询稿进行分析和修正，之后将依据修正结果发布一份业己完成的
征求意见草案（exposure draft）。IPSASB 业己就第一阶段的研究议题发布了第
一份咨询稿，正在加紧起草第二、三阶段的咨询稿。目前，IPSASB 己制定 31 项
权责发生制基础的国际公共部门会计准则和一项收付实现制的国际公共部门会
计准则，并于2010年 5月 6发布了2010年国际公共部门会计公告手册（Handbook 
of International Public Sector Accounting Pronouncements，2010）。 
在美国，政府与非营利组织会计有近百年的发展历史，会计规范体系科学，
会计实践丰富。1984 年成立的美国政府会计准则委员会（Governmental 
Accounting Standards Board ，GASB）取代美国全国政府会计委员会（National 
Council Governmental Accounting，NCGA）后，成为专门制定美国州和地方政
府及公立非营利组织会计准则的机构。GASB 发布的会计规范联同 1984 年以前
NCGA 发布的会计规范以及美国注册会计师协会（The American Institute of 
Certified Public Accountants，AICPA）发布的有关公告等，被汇入每年印发
一次的《政府单位会计与报告准则汇编》（“Codification of Governmental 
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Accounting and Financial Report Standards” ），按照该《汇编》提供的会计信息
不仅能反映预算的执行情况，更主要的是能全面、系统、完整地反映政府受托管
理公共财务资源的业绩和履行受托责任情况。同时，AICPA 发布的《保健组织
审计》及《大专院校审计指南》对美国公立医疗机构及公立大学、学院的相关规
定也得到 GASB 的认同，被广泛运用。 
如何将现有事业单位会计体系转换为适应经济体制改革以及政府管理体制
与政府职能改革的事业单位会计体系，在经济与社会飞速发展的今天就变得尤为
重要，而新的事业单位会计体系的建立关键在于会计基础的变革，即权责发生制
的运用是改革的首要内容。权责发生制的运用不仅将改变以往收付实现制下的会
计核算方式，更重要的是带来了事业单位会计观念的转变。权责发生制的运用是
个热点也是个难点，研究它的运用既有利于推动我国新的事业单位会计体系的建
立、丰富我国事业单位会计理论体系，又有利于对我国当前的事业单位改革实践
提供一些建议，起到抛砖引玉的作用。 
二、主要研究内容、研究思路以及研究方法 
面对新的经济环境形势，我国的事业单位发展相对滞后，一些事业单位功能
定位不清，政事不分、事企不分、机制不活，公益服务供给总量不足，供给方式
单一，资源配置不合理，质量和效率不高。此外，支持公益服务的政策措施也还
不够完善，监督管理比较薄弱。有的事业单位对部门利益和个人利益的追求，
偏离了公共服务的基本价值取向，已经形成的部门利益和个人利益结构在
改革中很难被打破，成为事业单位改革的最大阻力。这些问题影响了公益
事业的健康发展，迫切需要通过分类改革加以解决。我国从党的十四大提
出事业单位分类改革的目标算起，中国特有的“事业单位改革”已经走过
了 19 年的历程，我国的医院和高校已经率先完成了改革，这拉开了我国事业
单位改革的序幕。按照社会功能，事业单位划分为承担行政职能、从事生产
经营活动和从事公益服务三个类别。而事业单位分类改革，就是将承担行
政职能的变为行政机构；将从事生产经营活动的转为企业；保留从事公益
服务的事业单位。因此，在进行事业单位会计改革之前，必然要对事业单位会
计中所适用的范围进行明确界定。理论工作者与实际工作者在理论探讨与实际改
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革中提出不少分类意见，但都较为一致的认为：公益服务事业单位将是改革后事
业单位的主体，是符合事业单位功能定位、自身性质的一类，而本文探讨的科研
事业单位即属于公益服务事业单位，是改革后保留下来的事业单位主要表现形
式。 
本文通过权责发生制在 A 科研事业单位中的实施研究，将权责发生制和收
入实现制二者涵义以及各自的优缺点和在事业单位会计中反映会计信息的差异
做了对比分析，由此说明权责发生制作为事业单位会计核算基础所具有的优势。
同时，对我国收付实现制预算会计做了一个较为客观的评价，认为在建国以来的
几十年里，收付实现制还是做出了一定贡献。但是现实情况是，形势变了，实行
权责发生制将成为一种必然。 
本文的研究思路是：第一章引言部分，主要包括选题的目的和意义和本文的
主要研究内容和研究方法。第二章简要介绍了我国事业单位及其会计基础，包括
事业单位及其改革和事业单位会计及其改革探索。第三章以 A 科研事业单位为
例进行案例分析，通过实例证明现行的收付实现制为基础的会计核算的局限性，
同时对其改进措施进行了探索。第四章对我国现行的事业单位会计基础进行了评
价，并针对存在的问题试探性地提出了建议。第五章作为第四章的衍生，是从探
讨观点到指导实践的转变。在评价了事业单位会计基础之后，本文从对应于第四
章的几个关键理论环节出发提出了笔者的一些拙见，以期能为我国事业单位会计
改革的“增一块砖、添一片瓦”。 
本文采用比较研究、归纳研究及案例分析等方法。规范研究方法作为多种研
究方法的集合，是值得深入挖掘和认真践行的。本文也试图在这方面有所尝试； 
比较的方法—比较分析当前收付实现制和权责发生制两种会计基础的差异； 
归纳的方法—依据事业单位与政府部门、企业单位的比较，概括出我国事业
单位的特征； 
案例分析的方法—通过 A 科研事业单位的案例分析，概括出我国事业单位
现行会计基础的局限性及引入权责发生制的必要性。 
三、主要贡献和不足 
科研事业单位作为事业单位改革的主要表现形式，具有较强的代表性，本文
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